









している Policies in Early Childhood Education 





いない 1。したがって，Early Childhood Education 
and Care を単独で用いられる場合には ECEC と
し，Policies in Early Childhood Education and 
Care と政策に関連して用いられる場合は，「子
ども政策」と訳すことにする。なぜ，Policies in 

































































































究として Childhood Studies がある。































　2009 年には，欧米の Childhood Studies の過
????????
56
去 25 年間の研究成果をまとめた The Palgrave 
Handbook of Childhood Studies が出版された。











パの ECEC 研究の第一人者 Gunilla Dahlberg であ
る。Dahlberg の論稿は，The Palgrave Handbook 
of Childhood Studies の第四章＜子どもの日常生
活／地域の枠組み　Children’s Everyday Lives
／ The Local Framework ＞の一節，「子ども政
策：子どもからの働きかけ，遊び，学びの可能性
Policies in Early Childhood Education and Care: 
Potentialities For Agency， Play and Learning」





ター（CERI ＝ Centre for Educational Research 
and Innovation）の代表メンバーの一人として，









































る Beyond Quality in Early Childhood Education 
and Care（1999 → 2006），Ethics and Politics 
in Early Childhood（2005），Contesting Early 
Childhood…and Opening for Change（2012）は，





















































































































































































autonomous ，competent and flexible child）すな
わち「自立して，問題解決能力があり，その上，
自己省察と適応力によって自己の学習過程に応
答的である子ども」（the child who is independent 
and capable of problem-solving and furthermore 
responsible for her/his own learning process 






























































































立った検証が Childhood Studies のひとつの焦点
となってきたのである。したがって，Policies in 
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